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内容摘要 
对宪法实践过程进行系统的理论研究，尤其是对宪法适用的理论论证分
析，是研究和论证我国宪法实践机制的前提与基础性工作。 
宪法适用是国家机关依据宪法规范解决宪法争议并作出宪法判断的过
程。宪法适用的概念主张，包含了宪法争议、宪法解释以及宪法判断三个分
析性概念及其逻辑命题。 
宪法争议可以被界定为：宪法实践中发生的国家机关之间的职权或权力
冲突，以及国家机关的权力行为可能或已经对公民的宪法权利构成侵害的情
形，需要适用宪法规范予以判断的争议。因此，宪法争议包括了“政治权力
争议”和“宪法权利争议”两类。并不是所有的宪法问题都构成宪法争议，
部分宪法问题会透过策略选择机制被消解为政治争议或法律争议。 
宪法解释是宪法适用的方法。分析宪法适用的概念，必须仔细审视两种
不同意义上的“宪法解释”。在宪法适用过程中，解决宪法争议需要依赖的
不是“规范意义上的宪法解释”，而是“方法意义上的宪法解释”。 
宪法判断是国家机关依据宪法规范对宪法争议所作出的有效力的判断，
是基于宪法解释所寻求的对特定宪法问题的结论。宪法判断主要有三种形
态：合宪性判断（肯定性结论）；违宪性判断（否定性结论）和解释性判断
（确认性结论）。宪法判断的表现形式主要有两类：一是以书面或口头的方
式对争议问题进行分析论证并形成特定结论；二是以积极行动等行为表现出
来的对特定问题的结论。 
宪法适用的概念主张和逻辑命题不仅能够解释不同国家的宪法实践，而
且能够说明我国的宪法实践情形。因此，宪法适用作为一个具有普遍解释力
的概念，有助于构建一个相对严谨的、概念清晰、逻辑严密的学术交流平台，
并有助于对我国宪法实践机制及实践进行分析和论证。 
 
关键词：宪法适用；宪法争议；宪法解释；宪法判断  
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ABSTRACT 
Theoretical inquiry on systematical level into the process of constitutional 
practice, especially into application of the Constitution, is counted as 
fundamental work for any studies on practical mechanism of China’s 
Constitution. 
Constitutional application refers to the process through which the authorized 
state organ makes constitutional adjudication based on constitution norms to 
solve constitutional disputes. Any explanation and interpretation of the concept 
should be made through analysis of three analytic concepts, namely, 
constitutional dispute, constitutional construction, and constitutional adjudication, 
and logical propositions in relation to them. 
According to the functions of the Constitution, the concept of constitutional 
disputes can be defined as follows - those disputes happening in constitutional 
practice which require an adjudication  regarding either conflicts of authority 
boundary among political organs, or infringement of constitutional civil rights by 
the governments. Not all constitutional issues constitute constitutional disputes. 
Some of them might be solved through strategic choices mechanism to become 
political conflicts or legal disputes, whereas some others might be reinforced as 
constitutional disputes. The split determines how a state’s solution mechanism 
for constitutional disputes look like. 
Constitutional construction is the method of constitutional application. Only 
by construction can a proper adjudication be made. Which can be relied on to 
solve a constitutional dispute is the so-called normative constitutional theories, 
but rather methodological constitutional theories.  
Constitutional adjudication refers to the effective decision passed down by 
the state organ, which is made relied on certain constitutional theories in order to 
solve certain constitutional issues. The decisions might come in three forms, i.e. 
Constitutional (affirmative decision), unconstitutional (negative decision), or 
interpretative (re-affirmative decision).   
The three concepts and their logical proposition is not only of explanatory 
force for constitutional practice of various states, but also applicable for China. 
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All in all, constitutional application, as a concept with universal applicability, can 
promote construction of an academic exchange platform with rigidity, clarity, and 
logic, and is also helpful for analysis and  interpretation of the constitutional 
practice and its mechanism in China. 
 
Keywords: Constitutional application, Constitutional dispute, Constitutional 
construction, Constitutional adjudication. 
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前   言 
1 
前   言 
在围绕“齐玉苓案”所展开的持续性的宪法理论分析与学术争论中，我
国宪法适用机制成为宪法学理论研究的一个热点问题。很多宪法学者基于最
高人民法院的司法批复，主张“宪法司法化”，即人民法院以宪法规范为裁
判依据，通过宪法解释和宪法的司法适用，实现对法律法规的宪法审查以及
对公民权利的保护。但是这种观点招致其他宪法学者的批判，认为宪法的司
法适用机制与我国宪法制度和原则相违背，并进而主张宪法的立法适用机
制。 
尽管争论非常热烈，但是一些基本的理论问题并没有因此而得以澄清，
例如什么是宪法适用，以及宪法适用的情形、方法等问题并没有得到系统的
理论论证；尽管学者对西方国家宪法审查机制的介绍已经足够详细和全面，
但是对我国宪法是否存在适用的情况并没有进行深入、系统地理论研究和实
证考察。因此，对宪法实施过程中所出现的宪法实践情形进行系统的理论研
究，尤其是对宪法适用的理论论证分析，是研究和论证我国宪法实践机制的
前提与基础性工作。 
第一节 宪法适用的研究现状 
国外宪法学对宪法案件及宪法实践机制的理论研究和实证分析已经非
常成熟和系统，但是很少有宪法学者使用宪法适用这一概念，更多地是结合
本国宪法制度及实践，使用与本国宪法争议解决机制相适应的概念。例如美
国学者基本上都是在“司法审查”（judicial review）或者“合宪性司法审查”
（judicial review of constitutionality）概念下来描述和分析美国普通法院系
统附带性违宪审查制度；德国学者更多地是使用宪法诉讼或宪法审查来描述
和分析宪法法院制度下的宪法实践机制。关于宪法争议解决或者宪法裁判的
方法问题，国外学者对此颇多论述，尤以美国和德国宪法学者为著。在这些
研究中，学者更多地关注法官在司法过程中如何在具体案件裁判中对宪法进
行解释，更加注重于对宪法解释方法、方式、途径的规范分析和实证研究。 
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宪法适用的概念 
  2 
一、宪法适用及其相关概念的研究 
国内学者在“齐玉苓案”之后，对我国宪法实践的机制及理论进行了详
细的分析和讨论，但是在概念主张及实践机制的阐释结果上存在很大的分
歧。 
首先在分析我国宪法实践机制的概念上就存在很大的争议。学者们经常
使用的概念，诸如“违宪审查”、“宪法诉讼”、“宪法司法化”等等，但是这
些概念在学术讨论中并没有形成学术共识，也就是说学者们都是在各自表述
的意义范围内来使用这些概念。 
例如，有学者将“违宪审查”界定为，由一定的国家机关审查、裁决法
律和其他规范性文件以及政府的行政行为是否违宪的制度①；也有学者认为
“违宪审查”是“宪法审查”的一种曲译，②或者基本上可以与“宪法审查”
这一概念相等同。③而“司法审查”则基本上可以与“违宪审查”和“宪法审
查”互为等同概念。但也有学者指出，“司法审查在总体上说,是由普通司法
机关对公权力的行使进行的审查。由于公权力行使的主体主要是立法机关和
行政机关，就内容而言，公权力主要是立法权和行政权，具体而言，司法审
查包括对立法权行使的审查和对行政权行使的审查；就对立法权的司法审查
而言，是对立法权行使的合宪性进行的审查，就对行政权的司法审查而言，
是对行政权的行使的合宪性和合法性进行的审查”；并指出，“在实行司法审
查的国家，可以说，其宪法意义上的司法审查就是违宪审查，违宪审查就是
司法审查。美国的宪法学和政治学著作经常将两者混同使用，就美国实行的
制度而言，是完全可以的。但是，如果推而广之，就世界范围阐述这一制度，
就不能认为两者是完全相同的概念”。④ 
宪法司法化是最近我国宪法学理论研究中出现频率最高的概念之一，同
时也是最有争议的概念之一。有学者提出，“宪法的司法化适用，即宪法应如
同刑法、民法等法的适用一样，也由特定机关去针对个别案件反复适用”。⑤也
有学者认为，宪法司法化涉及违宪审查和宪法诉讼的理解，违宪审查可以采
                                                        
① 肖蔚云,姜明安,主编.北京大学百科全书•宪法学 行政法学[Z].北京:北京大学出版社,1999.474. 
② 张千帆.宪法学导论[M].北京:法律出版社,2003.149-150. 
③ 林来梵,主编.宪法审查的原理与技术[M].北京:法律出版社,2009.序言. 
④ 胡锦光.违宪审查与相关概念辨析[J].法学杂志,2006,(4):24-25. 
⑤ 王磊.宪法的司法化[M].北京:中国政法大学出版社,2000.148. 
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